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PT. Erporate Solusi Global merupakan sebuah perusahaan konsultan IT 
perangkat lunak / keras dan alih daya Sumber Daya Manusia (SDM) dengan 
background IT. Perusahaan ini bergerak di bidang digital agency, terutama di 
bidang industri IT termasuk sistem informasi, website, dan digital startup.Saat ini, 
PT Erporate Solusi Global sudah dipercaya oleh beberapa perusahaan ternama 
seperti Alfamart dan Indesso. 
Oleh karena itu,  PT.Erporate Solusi Global ingin membuat sebuah program 
yang nantinya dapat membantu para perusahaan yang bekerja sama dapat 
melakukan lowongan kerja, mengatur keuangan perusahaan, mengatur presensi 
dan mengatur izin dari karyawan.  Aplikasi ini nantinya akan dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP, framework Laravel serta menggunakan 
database MySQL untuk menampung data – data tersebut.  
Aplikasi ini ditujukan untuk PT. Erporate Solusi Global maupun perusahaan 
yang bekerja sama dengan perusahaan ini. Aplikasi ini memiliki layanan untuk 
dapat membuka lowongan kerja dan mengatur lowongan kerja, dapat mengetahui 
pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan, melihat presensi setiap karyawan, 
dan mengatur izin karyawan secara online. 
 
Kata Kunci: Laravel, MySQL. Aplikasi Website. 
 
Dosen Pembimbing I  : Dr. Andi Wahju Rahardjo, BSEE., MSEE 
Dosen Pembimbing II  : Prof. Ir. Suyoto, M.Sc., Ph.D. 








1.1 Latar Belakang 
Erporate Solusi Global adalah perusahaan konsultan IT perangkat lunak / 
keras dan alih daya Sumber Daya Manusia (SDM) dengan background IT. 
Perusahaan ini bergerak di bidang digital agency, terutama di bidang industri IT 
termasuk sistem informasi, website, dan digital startup.Saat ini, PT Erporate 
Solusi Global sudah dipercaya oleh beberapa perusahaan ternama seperti Alfamart 
dan Indesso. 
Pada zaman ini, sebagian perusahaan ingin semuanya berbasis online karena 
semua sudah serba digital dan dapat meminimalisir waktu dan tenaga yang 
dikeluarkan. Oleh karena itu, perusahaan yang didirikan Oleh Ulul Albab dan 
Dodi Prakoso Wibowo ingin membuat sebuah program yang dapat membantu 
perusahaan PT. Erporate Solusi Global dan perusahaan yang bekerja sama.  
Perusahaan PT.Erporate Solusi Global ingin membuat sebuah program yang 
dapat membantu lowongan pekerjaan. Pada saat ini, lowongan pekerjaan hanya 
dilakukan lewat website lowongan pekerjaan seperti Glints, LinkedIn, dll. Oleh 
karena itu, perusahaan ingin membuat sebuah fitur yang dapat membuat lowongan 
pekerjaan dan terkoneksi dengan website perusahaan agar dapat memudahkan 
HRD dalam menyeleksi calon pekerja dan dapat dilihat dalam satu fitur.  
Perusahaan PT.Erporate Solusi Global saat ini juga cukup kesulitan 
terhadap presensi karyawan.  Presensi yang dilakukan oleh perusahaan PT. 
Erporate saat ini menggunakan aplikasi yang bernama Slack. Para karyawan 
diharuskan mengisi jam masuk, keluar, dan hal yang dikerjakan pada saat itu. Hal 
ini sangat membuat karyawan kesulitan dan tentunya sering membuat karyawan 
lupa untuk mengisi presensi karyawan. Dalam hal izin karyawan juga kurang 
efisien karena harus melakukan obrolan dengan HRD untuk membuat izin. Oleh 
karena itu, perusahaan ingin mempunyai fitur yang dapat membantu para 
karyawan dalam melakukan izin karyawan dan melakukan presensi agar lebih 
 
efisien.  
Perusahaan PT.Erporate Solusi Global ingin membantu mencatat 
pengeluaran perusahaan. Pada saat ini perusahaan hanya melakukan pencatatat 
pengeluaran secara manual. Oleh karena itu, perusahaan ingin membuat 
pencatatan secara online dan agar data yang dimasukkan aman dan tidak akan 
hilang. Oleh karena itu, Perusahaan PT. Erporate Solusi Global memutuskan 
untuk membuat sebuah program yang dapat membantu permasalahan yang sudah 
ada diatas dengan nama program Client Erpodev. Dimana program ini nantinya 
dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada seperti presensi atau 
izin karyawan, lowongan pekerjaan, dan pencatatan pengeluaran perusahan.        
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang sebelumnya, dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana cara membangun program Client Erpodev agar menjadi lebih 
efektif  ? 
 
1.3.  Batasan Masalah 
1. Program Client Erpodev akan berbasis website yang akan dikembangkan 
menggunakan framework Laravel dengan bahasa pemrograman PHP. 
2. Program Client Erpodev akan memiliki beberapa fitur yang dapat 
membantu perusahaan. 
1.4.  Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Dapat memudahkan perusahaan dalam menangani lowongan pekerjaan 
yang ada, mengatur pengeluaran, dan mengelola izin karyawan. 
 
1.5.  Metode Penelitian 





Disini penulis menentukan masalah yang dihadapi oleh perusahaan 
dan akan mempelajari permasalahan yang ada. Penulis disini akan 
memikirkan apakah program yang nantinya akan dibangun dapat 
memecahkan masalah perusahaan atau tidak.  
b. Perancangan 
Setelah tahap analisis, penulis akan merancang program yang akan 
dibangun. Pada tahapan ini akan mengembangkan rancangan 
spesifikasi brainware, informasi, dan mengembangkan rancangan user 
interface yang akan dibangun. 
c. Pembangunan Sistem 
 Setelah tahap perancangan, penulis akan memulai rancangan-
rancangan yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya. Penulis akan 
memulai pengkodean dari rancangan yang sudah dibangun. Pada 
tahapan ini rancangan dapat berubah karena satu atau banyak hal. 
d. Pengujian Sistem 
 Setelah tahap pembangunan sistem, penulis akan menguji terlebih 
dahulu untuk program yang sudah dibangun agar dapat membuktikan 
apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja secara optimal serta 
melakukan pengecekan apakah terdapat bug dalam program yang 
sudah dibuat. 
 
1.6.  Sistematika Penelitian  
Secara sistematis isi dari laporan ini disusun sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan 






BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bagian ini berisi penelitian dari pernulis lainnya yang dapat 
dipertanggungjawabkan kebenerannya sehingga dijadikan pembanding untuk 
penelitian yang akan di lakukan oleh penulis. 
 
BAB III LANDASAN TEORI 
Pada bagian ini berisikan teori-teori seperti pengertian dan desinisi dari 
jurnal ataupun web yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi ini. 
 
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bagian ini berisikan analisis sistem, lingkup masalah sistem, perspektif 
produk, fungsi produk, kebutuhan dari antarmuka, perancangan dari system, 
serta perancangan antar muka dari system yang akan dibangun oleh penulis. 
 
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Bagian ini berisikan pengimplementasian dari iystem antarmuka, 
pengujian fungsionalitas perangkat lunak, serta hasil yang dibuat apakah bisa 
digunakan oleh perusahaan. 
 
BAB VI PENUTUP 
Bagian ini berisikan kesimpulan serta saran penulis sehingga pembaca 














Penelitian pertama yaitu penelitian dilakukan oleh Sounty Lena, dkk yang 
berjudul “Aplikasi Rekruitmen Karyawann Berbasis Web Menggunakan 
Framework Laravel”. Sistem ini dibuat berbasis website dengan bahasa 
pemrograman PHP menggunakan framework laravel. Adapun tujuan yang ingin 
dicapai yaitu untuk mengetahui proses rekruitmen dan seleksi karyawan pada PT 
Bestprofit bandung untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi pada 
proses rekrutmen dan seleksi karyawan baru untuk mengatasi hambatan dalam 
proses rekrutmen karyawan baru metode pembahasan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan menggunakan metode diskriptif. Adapun metode 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode protoyping. 
Metode prototyping memiliki tahapan yang terdiri dari: Pengumpulan kebutuhan 
dimana mengumpulkan dengan cara melakukan dokumentasi pada PT. Bestprofit 
Futures Bandung. Pertama, membangun sebuah rancangan yang meliputi input 
dan output yang dihasilkan  oleh program. Kedua, Evaluasi protoyping dimana 
peneliti meminta pandangan petugas PT. Bestprofit Bandung Futures mengenai 
rancangan yang dibuat sudah sesui kebutuhan atau belum, Ketiga, 
menerjemahkan antarmuka pengguna yang sudah disetujui dengan bahasa 
pemgrograman PHP menggunakan framework laravel. Keempat, menguji sistem 
dengan menggunakan Blackbox. Blackbox adalah pengujian aspek fundamental 
perangkat lunak dengan tidak memerhatikan struktur logika internal perangkat 
lunak. Metode ini digunakan agar dapat mengetahui apakah perangkat lunak 
sudah berfungsi dengan baik. Kelima, sistem evaluasi dimana PT. Bestprofit 
Bandung Futures evaluasi sistem sudah sesuai atau belum. Keenam, 





Penelitian kedua yaitu penelitian dilakukan oleh Farizan Lutfhi berjudul 
“Penggunaan Framework Laravel Dalam Rancang Bangun Modul Back-End 
Artikel Website Bisnisbisnis.ID”. Sistem tersebut berbasis website dengan 
framework Laravel serta menggunakan MySQL sebagai database. Peneliti telah 
mempunyai hasil dari penelitian ini yaitu modul artikel  yang dibuat telah 
berhasil dan dari hasil pengujian yang memakai metode Black-Box testing 
mendapatkan kesimpulan bahwa fungsi yang sudah dibuat sesuai dengan 
requirement system. 
Penelitia ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh I Gede Handikayang 
berjudul “Pemanfaatan Framework Laravel Dalam Pembangunan Aplikasi E-
Travel Berbasis Website”.Sistem ini dibuat dengan menggunakan framework 
Laravel dengan konsep MVC. Peneliti juga ingin mencapai tujuan yaitu 
membangun sebuah aplikasi travel berbasis website dan dapat membantu para 
konsumen untuk melakukan pemesanan tiket secara online. Dalam pembangunan 
aplikasi, peneliti menggunakan rekayasa web. Rekayasa web memiliki proses 
yaitu Komunikasi merupakan analisis terhadap kebutuhan dan tahap untuk 
pengumpulan data. Perencanaan yang merupakan lanjutan dari proses 
komunikasi dan tahapan ini akan menghasilkan dokumen user requirement yang 
berhubungan dengan keinginan pengguna dalam pembuatan software, termasuk 
rencana yang akan dilakukan. Pemodelan akan menerjemahkan syarat kebutuhan 
ke dalam perancangan software yang dapat diperkirakan sebelum coding. 
Konstruksi merupakan proses pembuat code. Delivery &  Feedback dimana 
program ini akan digunakan oleh user.  
Penelitian keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad  
Rifqi Al Hazmi yang berjudul “Rancang Bangun Website Mencari Tukang 
Menggunakan Framework Laravel”. Sistem ini dibuat dengan menggunakan 
framework Laravel. Peneliti melihat banyak kendala yang sering dihadapi yaitu 
tidak sesuainya keahlian tukang dengan kebutuhan proyek yang ada. Sehingga 
peneliti mempunyai tujuan dengan membuat aplikasi yang berbasis website ini 
mampu mencari tukang yang sesuai dengan framework Laravel. Dalam 
melakukan penelitian peneliti menggunakan cara survey dan wawancara. Peneliti 
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ingin menentukan kebutuhan dan fitur-fitur yang diperlukan untuk website yang 
dibuat. Peneliti menyebar ke 10 orang tukang dan 10 orang pengguna yang 
berpotensi menggunakan perangkat lunak ini. Metode yang digunakan untuk 
melakukan tes setelah website selesai adalah black box. Peneliti tidak 
memberikan instruksi terhadap para pengguna untuk menguji apakah perangkat 
lunak tersebut sukses atau tidak. Setelah selesai, pengguna akan memberikan 












Tabel pembanding digambarkan pada table 1 sebagai berikut : 
Tabel 2.1. Perbandingan Penelitian 
Pembanding Sounty Lena, dkk Farizan Lutfhi I Gede Handika 
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Pada bagian ini berisikan penjelasan teori-teori yang menyangkut dengan 
penelitian yang dilakukan. Seluruh teori yang terkait dengan alat pengembangan 
dan implementasi tidak dimasukkan di bagian ini. 
a. Laravel 
Sebuah framework bahasa pemgrograman PHP yang dirilis dan dibawah 
lisensi MIT. Laravel memiliki konsep Model View Controller(MVC). Laravel 
adalah pengembangan website berbasis MVC yang ditulis menggunakan PHP 
dirancang untuk meningkatkan kualitas perangkat lunak. MVC sendiri 
memisahkan berdasarkan komponen aplikasi menjadi model yang berisikan fungsi 
yang membantu seseorang dalam pengelolaan basis data, view yang digunakan 
untuk mengatur tampilan ke pengguna, serta controller yang digunakan untuk 
menghubungkan antara model dan view.  
Laravel memiliki manfaat dalam proses pengembangan website yaitu mudah 
dikembangkan, terdapat namespace yang membantu untuk mengorganisir sumber 
daya website, dan Laravel terkombinasi dengan framework lain sehingga 
menghemat waktu.Laravel juga memiliki beberapa fitur unggulan yaitu Template 
Engine,Routing, dan Modul yang dapat mempermudah dalam proses 
pengembangan website.Untuk saat ini Laravel merupakan salah satu framework 
yang banyak digunakan oleh Programmer karena terdapat beberapa fitur yang 
mempermudah dalam coding. 
b. Database MySQL 
Database MySQL merupakan sebuah manajemen database relasional open 
source (RDBMS) dengan client server model. Sedangkan RDBMS adalah sebuah 
aplikasi untuk membuat dan database yang dikelola berdasarkan model relasional. 
MySQL  berfungsi untuk mengelola database berdasarkan model relasional. 
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MySQL adalah salah satu RDBMS dan sudah digunakan berbagai perusahaan  
seperti Facebook, Twitter, Youtube, Google menggunakan MySQL untuk 
menyimpan data. 
MySQL memiliki cara kerja seperti MySQL membuat database untuk 
menyimpan dan memanipulasi data, serta menentukan keterkaitan antar tabel, 
Client membuat permintaan dengan mengetikkan pernyataan SQL yang spesifik di 
MySQL, Aplikasi Server akan merespon dan mengirimkan informasi yang 
diminta. 
c. Visual Studio Code 
Visual studio code merupakan sebuah teks editor ringan yang dibuat oleh 
Microsoft untuk system operasi multiplatform seperti Linux, Mac, dan Windows. 
Teks Editor ini mendukung bahasa pemgraogram seperti JavaScript, Typescript 
dan NodeJs, serta bahasa pemrograman lainnya.Visual Studio. dapat dipasang 
bantuan plugin yang dapat mempermudah dalam pengkodean.Fitur – fitur yang 
terdapat pada Visual Studio Code sangat banyak dan ini merupakan hal pembeda 
dengan editor teks lainnya. 
Visual Studio Code dapat digunakan secara langsung tanpa perlu ekstensi 
selama alur pemgrogramannya sudah didukung langsung.Ekstensi Visual Studio 
Code dibuat oleh pengembang-pengembang pihak ketiga yang juga menjadi 
contributor dari VS Code itu sendiri.Visual Studio Code merupakan sebuah tools 
yang digunakan oleh penulis untuk membantu dalam pengkodean agar program 
ini dapat terbuat dan mencapai tujuan yang telah diinginkan oleh penulis. 
d. Gitlab 
Gitlab adalah layanan yang menyediakan akses remote ke Git 
repositories.Layanan ini juga membantu mengelola siklus pengembangan 
software.Gitlab memiliki beberapa fitur tambahan termasuk mengelola 
pemnbagian kode antara orang-orang yang berbeda, bug tracking, wiki space, dan 
alat-alat lain untuk ‘social coding’. 
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Gitlab dapat meningkatkan kecepatan bekerja karena user friendly web 
interface layer di atas Git.Gitlab juga merupakan sebuah platform untuk 
mengelola Git repositories dan dapat digunakan secara gratis. Gitlab merupakan 
sebuah tools yang digunakan oleh penulis untuk membantu pengkodean yang 
sudah dibuat dapat digabungkan dengan beberapa fungsi yang telah dibuat oleh 
perusahaan agar dapat menjadi satu kesatuan 
e. Sumber Daya Manusia (SDM) 
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah semua manusia yang terlibat dalam 
suatu organisasi untuk mengupayakan agar tujuan organisasi tersebut dapat 
tercapai. Menurut Nanawi(2003, p37) pengertian SDM dibagi menjadi dua yaitu 
makro dan mikro. Pengertian SDM secara makro adalah semua manusia sebagai 
penduduk yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang sudah maupun 
belum memperoleh lapangan kerja. Pengertian SDM dalam arti mikro secara 
sederhana adalah manusua yang bekerja disebut personil, pegawai, karyawan, dll. 
Pada suatu organisasi memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
digunakan untuk membantu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu 
melakukan perencanaan untuk memperoleh sumber daya manusia sesuai dengan 
kebutuhan organisasi sekarang atau pengembangannya pada masa depan.  Dalam 
organisasi perlu melakukan perekruitan, penyeleksian, dan pelatihan agar dapat 
membantu untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan pada sebuah 
organisasi. 
f. Restful Api 
Desain web services yang sering dipakai adalah restful web services, restful 
sendiri biasanya akan bekerja dengan metode resource oriented. API  biasanya 
akan berinteraksi dengan sesamanya dengan  cara mengirimkan pesan-pesan 
http.Berikut beberapa standar pesan http.yaitu: 
 GET  : Untuk mengambil data dari server. 
 DELETE : Untuk menghapus data dari server. 
 POST  : Untuk memanfaatkan formbodydalam  
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memasukkan data ke server. 
 PUT  : Untuk memanfaatkan formbodydalam mengubah 
data yang ada  server. 
 HEAD  : Mengambil informasi pada server. 
 OPTION  : Mencari tahu metode mana yang digunakan client. 









Berdasarkan uraian dan pengujian yang telah dilakukan, maka kesimpulan 
dari penelitian dengan judul “Pembangunan Website Client Erpodev 
(Studi Kasus : PT. Erporate Solusi Global)” adalah sebagai berikut: 
1) Program ini dapat dibangun menggunakan framework Laravel. Program 
ini dapat melakukan beberapa fitur yang dapat memudahkan pengguna. 
Program ini terhubung dengan API agar jika sewaktu-waktu ingin dibuat 
untuk program android bisa langsung memakai database. 
2) Selama ini PT.Erporate Solusi Global melakukan presensi menggunakan 
aplikasi Slack dan karyawan harus menuliskan secara manual untuk 
presensi. Oleh karena itu, dengan terbuatnya program ini dapat 
meminimalir karyawan dalam melakukan presensi karena terdapat fitur 
presensi pada program. 
3) Program ini memudahkan karyawan untuk melakukan izin karena sudah 
ada fitur permit dalam program.  
 
6.2. Saran 
Dari proses analisis,perancangan,implementasi hingga pengujian sistem 
pada pembuatan program ini, didapatkan beberapa saran pengembangan 
lebih lanjut dari program ini yaitu: 
1) Program ini dapat dikembangkan berbasis mobile agar optimal dalam 
penggunaannya karena pada era sekarang hamper semua aplikasi berbasis 
mobile. 
2) Program ini dapat ditambahkan fitur gaji untuk karyawan jadi ketika 






3) Program ini dapat ditambahkan interview secara online karena pada 
program ini sudah ada fitur jadwalkan interview. 
4) Program ini diharapkan tidak hanya menghitung pengeluaran saja tetapi 
juga dapat mengatur pemasukan ke dalam perusahaan sehingga dapat 
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